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АНОТАЦІЯ Показано, що транспортування великогабаритних вантажів є проектом, в якому команда останнього 
постійно стикається із інтелектуальними ризиками протидії оточуючого середовища у вигляді субпідрядників 
(шляховиків, електриків, автоінспекції, тощо) виконанню окремих етапів проекту. Управління цими ризиками містить 
різні форми співпраці із субпідрядниками, – від об’єднання (SCRUM-технології) до конкурентної гри із «супротивником». 
Запропоновано адаптивну комплексну структуру технології проектної діяльності з перевезення великогабаритного 
багажу, яка передбачає на початку кожного етапу виявлення форми співпраці із субпідрядником та гнучку технологію 
роботи із ним. 
Ключові слова: великогабаритні вантажі; інтелектуальні ризики; SCRUM- технології; конкурентна гра; адаптивна 
комплексна структура. 
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ABSTRACT It has been shown that the transport of large-sized cargoes is a project in which the latter team constantly faces the 
intellectual risks of counteracting the environment in the form of subcontractors (roadmakers, electricians, road inspectors, etc.) for 
the implementation of individual stages of the project. Managing these risks involves various forms of cooperation with 
subcontractors, from the merger (SCRUM-technology) to the game with the "opponent". The adaptive complex structure of the 
project activity on transportation of large-sized luggage is offered, which provides at the beginning of each stage the identification of 
the form of cooperation with the subcontractor and the flexible technology of work with it. The aim of the work is to reduce the time 
and cost of implementing large baggage transportation projects by managing the intellectual risks of counteraction from 
subcontractors of the project through the development and implementation of an adaptive integrated structure of the project activity 
technology, which foresees, at the beginning of each phase of the project, the identification of the form of cooperation with the next 
subcontractors and the flexible working technology with them. To achieve this goal, the following tasks were set and solved: 
analyzed problems of transportation of large-sized cargoes and revealed design features of such activity; Estimated intellectual risks 
of counteraction to project activity from "subcontractors" of the project; proposed adaptive complex structure of technology project 
activity, which combines SCRUM technology and game; the industrial tests of the results of the research with a positive technical 
and economic effect have been carried out. The results of the work were used in the system of support for the adoption of design 
decisions in the context of intellectual risks "SOLINTR". The system "SOLINTR" was involved in the PEO "ECHO" when planning 
and equipping the project of transportation of large-sized cargo at a distance of 235 km with a positive technical and economic 
effect. 
Keywords: large-sized cargoes; intellectual risks; SCRUM-technology; competitive game; adaptive complex structure. 
Вступ 
Перевезення спеціального вантажу – один з 
найскладніших видів вантажоперевезень. Особливість 
спеціальних вантажів (важка дорожня техніка; 
великогабаритні бочки; комбайни; нафто-газове 
обладнання; верстати виробничого призначення; 
труби; негабаритні ємності;  складні архітектурні 
композиції, тощо) полягає в тому, що за своїми 
технічними характеристиками вони не можуть 
перевозитися звичайним автотранспортом і по 
дорогах загального користування; це може бути 
промислове, важковагове обладнання та техніка, 
складні, великогабаритні та негабаритні конструкції, 
труби та ін. (рис. 1). 
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Рис. 1 – Великогабаритний вантаж на автомобільній 
платформі (фото с сайту компанії DSV) 
 
Для перевезення спеціальних вантажів 
розробляється спеціальний маршрут [1], вибирається 
спеціальний транспорт на проектується спеціальне 
обладнання [2, 3]. Розглянемо таку діяльність в якості 
проектної, оскільки вона, як правило, унікальна, 
обмежена в часі та ресурсах, виконується окремою 
командою, має чітко окреслену мету і в процесі 
виконання протидіє внутрішнім та зовнішнім 
ризикам, які на цей проект очікують [4].  
При реалізації подібного проекту в деяких 
випадках необхідно піднімати лінії електропередач 
або навіть змінювати ландшафт, що не завжди 
«подобається» відповідальним за це особам. 
Труднощі такого перевезення полягають також в 
тому, що для проекту повинен бути розроблений дуже 
точний план, оскільки від кожного ризику залежить 
обсяг збитків і результат перевезення. 
Таке протистояння ризиків призводить до 
відмінностей планової та фактичної тривалості робіт. 
Затримки виконання проекту одним з учасників 
призводить, в свою чергу, до штрафу або відсутності 
нагороди у іншого учасника проекту. Це призводить 
до несправедливого розподілу штрафів та нагород і, 
як наслідок, до відсутності мотивації до скорочення 
термінів виконання проекту [5]. 
Дуже велика міра ризиків, які супроводжують 
такий проект визначається також значними витратами 
на їхню компенсацію [6]. Існують три типові стратегії 
реагування на появу ризиків, здатних негативно 
вплинути на досягнення цілей проекту: ухилення, 
передача і зниження. Четверта стратегія – прийняття, 
може використовуватися як для негативних, так і для 
позитивних ризиків (сприятливих можливостей). 
Кожна з цих стратегій реагування на ризики здійснює 
різний і унікальний вплив на стан ризику. Обрані 
стратегії повинні відповідати ймовірності настання 
ризику та його впливу на загальні цілі проекту. 
В підсумку маємо такі властивості управління 
проектами у цих умовах: наявність кількох учасників, 
невизначеність поведінки учасників, конфлікт 
інтересів учасників, взаємозв’язок поведінки 
(наявність відомих усім учасникам правил поведінки), 
раціональність рішень, що приймаються [7]. Такі 
особливості при наявності злагоди між учасниками 
восходять до аутсорсингу у вигляді SCRUM-
технологій управління проектами [8], а при 
відсутності такої – до теорії ігор [9]. 
 
Мета роботи 
 
Метою роботи є зниження термінів та витрат 
на реалізацію проектів перевезення 
великогабаритного багажу шляхом управління 
інтелектуальними ризиками протидії від 
субпідрядників проекту за рахунок розробки та 
впровадження адаптивної комплексної структури 
технології проектної діяльності, яка передбачає на 
початку кожного етапу проекту виявлення форми 
співпраці із черговими субпідрядниками та гнучку 
технологію роботи із ними. 
Для досягнення цієї мети в роботі були 
поставлені і вирішені наступні задачі: проаналізовані 
проблеми транспортування великогабаритних 
вантажів і виявлені проектні ознаки такої діяльності; 
оцінені інтелектуальні ризики протидії проектної 
діяльності від «субпідрядників» проекту; 
запропонована адаптивна комплексна структура 
технології проектної діяльності, яка поєднує SCRUM-
технологію та конкурентну гру; здійснені виробничі 
випробування результатів дослідження із позитивним 
техніко-економічним ефектом. 
 
Викладення основного матеріалу 
 
Розглянемо зовнішні ризики, тобто такі, які 
породжує турбулентне оточуюче проект середовище. 
Усі зазначені вище протистояння відносяться саме до 
таких ризиків, адже субпідрядники діють за межами 
проекту.  
В найпростішому випадку усі ризики мають 
рівну ймовірність виникнення (рис. 2, а). Така 
гіпотетична ситуація відповідає рівню «повний хаос» 
і не зустрічається у випадках, коли ризики виникають 
як протидія з боку одухотворених об’єктів. На рис. 2, 
б наведений випадок, коли оточуюче середовище вже 
структуроване, ймовірність виникнення ризиків різна, 
але їхня поява все ще не персоніфікована. 
Нарешті, рис. 2, в містить ознаки інтелекту: 
рішення про ризикову дію на проект приймає людина 
(або штучний інтелект), менеджер проекту змушений 
управляти такими ризиками за допомогою теорії ігор. 
Застосування теорії ігор в управлінні 
проектами дозволяє достовірно прогнозувати 
найбільш ймовірний результат подій та зменшує час, 
який витрачається на такий прогноз [5]. При цьому 
математична теорія ігор дозволяє включити до 
розгляду такі аспекти управління проектами, як 
знання [10, 11], конфлікти [12], прийняття рішень 
[13], терміни [14 – 16] та ризики [17]. 
Таким чином, маємо, як мінімум, двох 
учасників проекту: організація, яка здійснює проект 
переміщення вантажу, та інфраструктура на шляху 
такого переміщення, яка, м’яко кажучи, в цьому 
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переміщенні зацікавлена. До цього слід додати, що 
фактично така інфраструктура, як правило, 
складається з окремих «учасників», а взаємодія з нею 
розпадається на кілька попарних взаємодій із зовсім 
різними інтересами, виконавцями та іншими 
можливостями та бажаннями. 
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Рис. 2 – Схема взаємодії проекту перевезення 
великогабаритного вантажу із ризиками:  
а – стохастичними; б – структурованими;  
в – інтелектуальними 
 
Наприклад, менеджер проекту «Перевезення 
великогабаритного вантажу» в процесі управління 
ризиками цього проекту може послідовно 
розв’язувати такі суміжні задачі: оренда та 
використання спеціального транспорту, блокування та 
перебудову дорожнього руху на шляху перевезення, 
тимчасовий демонтаж електричних мереж, 
перебудова мостів та шляхопроводів, тощо. 
Ролі реальних інтелектуальних партнерів-
супротивники, без яких жодну з цих проблем 
розв’язати неможливо, можуть бути інтерпретовані в 
проектному менеджменті як «друг», «байдужий 
учасник» або «супротивник». Тому перед початком 
конкретного поточного аутсорсингу [18] необхідно 
спочатку ідентифікувати, до якої з цих ролей 
відноситься  тимчасовий партнер, а потім, залежно від 
результату, запропонувати йому місце в черговому 
спринті Скраму або «викликати на конкурентну гру». 
В результаті для прикладу з перевезення 
спеціальних вантажів отримуємо адаптивну 
комплексну систему управління проектом, яка 
передбачає наявність центрального ядра (ЦЯ) – 
проектного менеджменту – та периферійних 
субпідрядників, до яких послідовно звертається ядро і 
заключає із ними різні умови відношень (рис. 3).  
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Рис. 3 – Схема адаптивної системи управління 
проектом перевезення великогабаритного багажу: 
1 – забезпечення спеціального транспорту (SCRUM);  
2 – навантаження (SCRUM); 3 – забезпечення 
дорожнього руху (гра); 4 – забезпечення електричних 
мереж (гра); 5 – підготовка мостів та тунелів (гра);  
6 – розвантаження (SCRUM) 
 
Результати роботи були використані в системі 
підтримки прийняття проектних рішень в умовах 
інтелектуальних ризиків «SOLINTR» (The adoption of 
project solutions support in the fight against intellectual 
risks) (рис. 4). 
 Система передбачає, як і в SCRUM-
технологіях управління проектами, розбиття 
життєвого циклу проекту на окремі спринти. 
Відмінність змісту кожного спринту визначається 
конкретним субпідрядником, якого на цьому етапі 
передбачається задіяти. 
Далі підключається інтелектуальна система 
(наприклад, нейронна мережа), яка розпізнає образ 
субпідрядника: «друг» або «супротивник». В 
залежності від результатів розпізнавання 
виконуються аутсорсинг частини проекту в рамках 
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поточного спринту SCRUM-технології або 
здійснюється виклик «супротивника» на конкурентну 
гру. 
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Рис. 4 – Схема системи підтримки прийняття 
проектних рішень в умовах інтелектуальних ризиків 
«SOLINTR» 
 
Система «SOLINTR» була задіяна в ПМП 
«ЕХО» (м. Біляївка Одеської обл.) при плануванні та 
оснащенні проекту перевезення великогабаритного 
вантажу на відстань 235 км із позитивним техніко-
економічним ефектом. 
 
Обговорення результатів 
 
В роботі в якості об’єкту дослідження 
розглядається процес виконання проекту або 
програми транспортування великогабаритних 
вантажів.  
В деяких випадках цей процес стикається із 
протидією з боку різних інтелектуальних організацій-
субпідрядників (наприклад, шляховиків, електриків, 
автоінспекції, тощо), з якими доводиться або 
домовлятися і, навіть, тимчасово залучати їх до 
команди проекту, або вступати із ними в конкуруючу 
за час, ресурси та кошти гру. 
У цих організацій різні цілі і кожна ціль має 
вартість. Інтелектуальність інфраструктури 
визначається тим, що вона розбита на підсистеми, 
кожна з яких приймає рішення за допомогою людини. 
Цілі гравців, як правило, конкуруючі, 
наприклад, першому гравцю потрібно перевезти 
вантаж через міст, а другий «не хоче» 
реконструювати міст, перекривати дорожній рух, 
витрачати гроші на відповідні повідомлення, тощо. 
Результати роботи підтверджують можливість 
ефективного використання для управління проектами 
перевезення великогабаритного вантажу гібридної 
комбінованої системи, яка на кожному етапі проекту 
виявляє кризи, що випливають від позитивної або 
негативної дії  субпідрядників. 
Для протидії цим кризам система створює 
тимчасові групи виконавців, діючих або в рамках 
SCRUM-технології управління, або згідно із 
правилами конкурентної гри. 
Все це дозволяє пришвидшити виконання 
проекту в цілому, а також заощадити значні кошти 
усім учасникам проектної діяльності на виконанні 
кожного з етапів останнього. 
 
Висновки 
 
Проаналізовані проблеми транспортування 
великогабаритних вантажів крізь об’єкти із 
розвиненою інфраструктурою (міста, магістральні 
шляхи, тощо) і виявлені проектні ознаки такої 
діяльності: унікальність кожного процесу, наявність 
цілі, обмеження в часі та ресурсах, команда проекту, 
тощо. 
Інтелектуальні ризики протидії проектній 
діяльності випливають із різних інтересів деяких  
субпідрядників, участь в проекті для яких є 
вимушеною (наприклад, адміністративно) та 
збитковою. 
Запропонована адаптивна комплексна 
структура технології проектної діяльності, яка, в 
залежності від інтересу субпідрядника, змушує 
менеджмент проекту поєднуватися із ним у SCRUM-
команду або починати із ним конкурентну гру із 
втратами. 
Результати роботи були використані в системі 
підтримки прийняття проектних рішень в умовах 
інтелектуальних ризиків «SOLINTR».  
Система була задіяна в ПМП «ЕХО» при 
плануванні, оснащенні та реалізації проекту 
перевезення великогабаритного вантажу – дорожньої 
техніки – на відстань 235 км із позитивним техніко-
економічним ефектом. 
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АННОТАЦИЯ Показано, что транспортировка крупногабаритных грузов является проектом, в котором команда последнего 
постоянно сталкивается с интеллектуальными рисками противодействия окружающей среды в виде субподрядчиков 
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